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Syftet med detta lärdomsprov är att sammanställa en landsprofil om Kina. Den här 
landsprofilen kan sedan vara till nytta för anställda eller företag som skall börja 
med verksamhet i landet.  
 
Teorin i lärdomsprovet behandlar allmän fakta om landet från olika källor, bland 
annat geografi, ekonomi, historia, kultur och politik. Källorna har främst varit 
böcker och elektroniska publikationer.  
 
Den empiriska delen består av en intervju med en person som har erfarenhet av 
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The purpose of this thesis is to make a country profile on China. This country pro-
file can then be useful to employees or companies who want to start operations in 
the country. 
 
The theory part of the thesis presents general facts about the country from differ-
ent sources, including geography, economics, history, culture and politics. The 
sources have been mainly books and electronic publications. 
 
The empirical part contains an interview with a person who has experience of im-
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1  INLEDNING 
Kina är bland det första jag tänker på när jag hör begreppet internationell handel. 
Det är världens folkrikaste land med en mäktig historia. Kina har under perioder 
varit slutet från omvärlden vilket gör landet mera unikt. Historia är intressant för 
mig och Kina är ett land jag gärna skulle besöka. 
I den empiriska delen valde jag att göra en intervju med en person som varit i 
Kina samt gjort affärer med landet. Målet var att få sådan information som inte så 
lätt uppfattas ur böcker. 
1.1 Syfte 
Syftet med lärdomsprovet är att skapa en landsprofil om Kina, samt att ge en kon-
centrerad guide åt läsarna. Landsprofilen kan användas av företag som tänker göra 
affärer i Kina, men även privatpersoner kan få nyttig information innan de besöker 
landet. 
1.2 Problemområden 
Kina är det land med den största BNP tillväxten de senaste 25 åren. Med sådan 
kraftig tillväxt blir information om landet snabbt föråldrad. Jag har valt att i så stor 
utsträckning som möjligt söka information från böcker, i synnerhet beträffande 
historia och kultur. Jag har dock även använt internet flitigt för att få en så uppda-
terad och korrekt information som möjligt, det är en bra källa till ständigt aktuell 
fakta och statistik. 
(Landguiden 2016)  
1.3 Avgränsningar 
Jag vill att landsprofilen ska innehålla mest grundläggande fakta om Kina. Jag 
tänker inte behandla modern politik på djupare nivå, utan ge en mer bred bild av 
hela historien. Den empiriska delen är begränsad till en intervju då personen både 
besökt landet samt importerat varor från landet. 
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2 KINA 
Kina har högst antal invånare i världen, de senaste 50 åren har man dubblerat sitt 
invånarantal. Av jordens befolkning är en av fem kineser. Kina är ett mycket stort 
land till ytan, med sina ca 9,6 miljoner kvadratkilometer är endast Kanada och 
Ryssland större.  
Kinas nuvarande flagga blev framtagen 1949 när folkets befrielsearmé och Kinas 
kommunistiska parti segrade i det kinesiska inbördeskriget. Det förmodas att de 4 
små stjärnorna företräder de fyra samhällsklasserna, andra teorier är att de står för 
de fyra av de viktigaste etniska grupperna i Kina. Klart är likväl att färgen och 









Peking, även kallad Beijing, är Kinas huvudstad. 2012 var befolkningen lite över 
20 miljoner. Peking sägs även vara människans vagga, man har hittat spår av för-
människor som är uppemot 700000 år gamla. Peking stad grundades för över 
3000 år sedan, staden har spelat en viktig roll genom historien i de olika dynasti-
erna.  
Peking har ett ganska torrt nederbördsfattigt klimat under större delen av året. 
Staden kännetecknas av heta fuktiga somrar på grund av den östasiatiska regnpe-
rioden. Vintrarna är i allmänhet kalla, blåsiga och torra. Under våren kan det före-
komma sandstormar som blåser in från den mongoliska stäppen.  
2008 utspelade sig de olympiska spelen i Peking, det var en folkfest utan dess 
like. Pekingspelen var fullt av rekord och fantastiska kamper. Öppningsceremonin 
var oförglömlig, organisationen under spelen var utmärkta. Arenorna var häp-
nadsväckande och anti-doping testerna var strängare än tidigare. Flera hundra mil-
joner över hela världen tittade på TV, mer än 40 världsrekord och över 130 olym-
piska rekord slogs.  
Friidrottsstadion fick smeknamnet fågelboet och arenan där simning hölls kallades 
vattenkuben, båda blev de fantastiska symbolerna för det nya Peking. Under cy-
keltävlingarna gick vägen längs Kinesiskamuren och passerade framför den för-
bjudna staden, två symboler för den tusen år gamla historien i staden. 






Kinas storlek bedöms bäst när man betraktar landet på kartan, där ser man hur det 
enorma avståndet på ca 5500 km från tundraskogarna i norr till det tropiska klima-
tet och sandstränder i söder. Avståndet från öst till väst är närapå lika långt, ca 
5200 km. Kina har likväl endast en tidszon, vilket leder till att solen stiger upp 
olika tider i öst och väst. Kinas enorma yta påverkar även antalet angränsande 
länder hela 14 länder, Afghanistan, Burma, Bhutan, Nepal, Pakistan, Indien, Kir-
gizistan, Kazakstan, Laos, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Tadzjikistan och Vi-
etnam. 
I princip alla terränger är representerade i Kina och stor del av ytan är glest befol-
kad vildmark, endast 13 % av ytan är brukbar jord. Det finns mycket berg i Kina, 
områdena är glest befolkade. Himalaya som är världens största bergkedja ligger 
på gränsen till Nepal, där ligger även världens högsta berg Mount Everest. 




Bild 2: Karta över Kina 
www.landguiden.se 
2.3 Klimat 
Kinas enorma yta samt varierande terräng reflekterar sig i landets mångskiftande 
klimat. Den nordligaste delen av Kina ligger nästan på samma breddgrad som 
norra Tyskland, medan sydligaste delen ligger i tropikerna. Havsklimat råder i 
östra Kina medan det i söder är subtropiskt klimat. Det är stora skillnader på tem-
peraturen under årets gång, speciellt under vintern kan vädret variera kraftigt. 
Manchuriet i norr har en medeltemperatur mellan -20 och -30 i januari, medan de 
områdena med subtropiskt klimat har medeltemperaturer på uppemot 30 grader 
sommartid.  
(landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 16 - 17) 
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Temperatur 
   
 
Januari Februari Juli Oktober 
Peking -5 13 26 13 
Chendu 6 17 26 17 
Shanghai 3 14 28 18 
Guangzhou 14 22 29 24 
 
     
Tabell 1. Temperatur i viktiga städer 
(Kauhanen, 1999, 17) 
2.4 Naturtillgångar 
Det finns stora mineralreserver i Kina, man har hittat alla i världen kända minera-
ler i landet.  Kina är ledande producent av zink, tenn, bly, kvicksilver och Kina är 
ett av få producentländer av volfram.  Det finns fortfarande stora outforskade om-
råden i bergen där utvinning kan ske. För energiproduktion finns även stora reser-
ver av kol, gas, olja och uran. Tillgången på rent dricksvatten är däremot sämre, 
och slöseri med vatten är ett problem.  
(Kauhanen, 1999, 14-16, Landguiden, 2016) 
Endast 6 % av landets energibehov kommer från vattenkraften trots man har värl-
dens största potential för vattenkraft. Kol används fortfarande mycket av både pri-
vathushållen och industrierna. Den växande bilismen bidrar ytterligare till förore-
ningar i luften. Kina är det land som släpper ut mest svaveldioxid i världen. 
(Landguiden, 2016) 
2.5 Försvar 
Kinas försvarsmakt driver tusentals företag inom civila näringar som jordbruk, 
industri och turism för att delvis finansiera sin verksamhet. Kinas armé bestod av 
nästan 5 miljoner man under folkrepublikens första årtionde, man har sedan dess 
gjort armén mer teknologisk, flexibel och halverat antalet mannar.   
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Kina är en av världens få kärnvapenmakter, redan 1964 gjorde man atombomb-
provsprängningar och 1967 vätebombsprängningar. Kina har hundratals kärnva-
pen med en räckvidd över stora delar av Asien. För att visa omvärlden hur tek-




Kineserna har en fantastisk historia som de själva är stolta över, de ser gärna att 
utlänningar respekterar den. Även kineser som vill vara moderna och vill glömma 
det förflutna influeras av historien. 
(Amber, Witzel, 2004, 39) 
Med en känd historia som sträcker sig så långt bakåt som 5000 före Kristus, kan 
kineserna stoltsera sig som en av de äldsta civilisationerna i världen. Folkliga be-
rättelser beskriver kineserna som jägare, fiskare och jordbrukare, man var alltså 
inte särskilt rörliga eller sysslande med erövringståg.  
3.1 Xia-dynastin 
Xia-dynastin är enligt myten Kinas första stat, än så länge förekommer inga ar-
keologiska fynd som bekräftar folksagan. Sägnen säger att civilisationen i Kina 
föddes under Xia-dynastin, jordbruket utvecklades och man började med metall-
arbeten. Skrivkonsten och kalendern sägs även härstamma från Xia-dynastin. 
(Kauhanen, 1999, 33; Landguiden, 2014) 
3.2 Shang-dynastin 
Cirka 1500 – 1000 före Kristus kvarlämnade Shang- eller Yin-dynastin skriftliga 
tecken på deras existens, i form av ristningar i ben och sköldpaddskal. Under 
Shang-dynastin utvecklades skrivkonsten, mikrostater, arméer, vetenskapsmän 
och forskare. Även slaveriet fick sin uppkomst under perioden, och det blev skill-
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nad på folk och folk i egenskap av klasser. Man började även utveckla olika slags 
fordon med hjul. Från den här perioden finns de första skriftliga verken.    
(Landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 33) 
3.3 Zhou-dynastin 
Europas feodalism och tidiga medeltid brukar jämföras med Zhou-dynastin som 
var under perioden 1059 - 221 före Kristus. Staten ordnade fram monopol på salt- 
och stålindustrin, glastillverkningen startade och man började använda metall-
mynt. En livlig handel med varor sattes i gång. De två stora livsfilosofierna Tao-
ismen och konfucianismen har sin begynnelse under Zhou-dynastin, och även de 
första böckerna. 
(Landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 33-34) 
3.4 Qin-dynastin 
Efter att Zhou-dynastin rasade samman efter uppror och krig tog Qin Shi Huang 
över stafettpinnen, han krossade sina rivaler och blev sedan Kinas första Kejsare.  
Byggandet av den kinesiska muren fick sin början under Qin Shi Huang epok, 
även vägarna förbättrades och anslöts. Ett mera enat skriftspråk utvecklades och 
man började använda vikt- och måttenheter.  Dynastin fick ett hastigt slut under 
ett bondeuppror år 206 före Kristus.   
(Landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 34) 
3.5 Han-dynastin 
Liu Bang blev den första kejsaren för Han-dynastin, som varade i 400 år (206 
f.Kr. - 220 e.Kr.). Han-tidsperioden ses som en av Kinas storhetstider, då bland 
annat sidenvägen anträdde. Längs med sidenvägen i buddhistiska kloster öppna-
des de första bankerna, där kunde handelsmännen förvara guld och andra värdefö-
remål. De kunde också växla föremål till lokala valutor. Maskiner som kunde dri-
vas på vattenkraft uppfanns, även papper och seismografen upptäcktes. Han-
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dynastins namn lever vidare än i dag då många av majoritetsbefolkningen kallar 
sig hankineser. 
(Landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 34) 
3.6 De tre kungadömena, syd och nord-dynastin 
Efter den långvariga Han-dynastin följde en mer ostabil period, som varade mel-
lan år 221 och 589. Landet splittrades och det utbröt krig mellan flera regioner. 
Förhållandet med Korea och Japan stärkts. Drycken te slog igenom under epoken.  
(Kauhanen, 1999, 34) 
3.7 Sui-dynastin 
Under Sui-dynastin (år 589-618) enades landet och nord och syd förenades igen. 
Man byggde tillsammans Kejsarkanalen, en 1800 kilometer lång kanal som 
sträcker sig från Peking i norr till Hangzhou i söder. 
(Kauhanen, 1999, 34) 
3.8 Tang-dynastin 
År 618 startade en kulturell, konstnärligt och ekonomiskt mäktig period för Kina, 
som varade ända till år 907. Rikets gränser utvidgades och handelsfartyg gav sig 
ut på indiska oceanen. Huvudstaden Chang ´an, nuvarande Xi´an, var ett internat-
ionellt centrum och förmodligen världens då största stad, med över en miljon in-
vånare.  
(Kauhanen, 1999, 34-35) 
3.9 Kortvariga dynastier 
Efter den betydande Tang-dynastin kom ett flertal kortvarande dynastier under 
åren 960-1297. I norra Kina kom det en ny Qin-dynasti som varade från år 1115 
till 1234. Under Song och Syd Song-dynastin gjordes många viktiga uppfinningar 
som kompassen och man började använda löstagbara typer i boktryckarkonsten. 
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Man började använda papperspengar och ett livligt handelsnätverk skapades. Un-
der den här tiden var Kina mycket mer teknologiskt utvecklat än Europa.  
(Kauhanen, 1999, 35) 
3.10 Yuan-dynastin 
Under 1200-talet skapade Djingis Khan ett mäktigt rike i Mongoliet, i etapper 
hörde även Kina till det Mongoliska riket. Yuan-dynastin startade 1279 och på-
gick till 1368 när Kineserna fick nog av mongolstyret.  
(Kauhanen, 1999, 35) 
3.11 Ming-Dynastin 
Efter att Mongolerna dragit sig tillbaka Norr om muren startade Ming-dynastin år 
1368. Under perioden var det livlig handel också utanför Kinas gränser även till 
Afrika. Portugiska handelsmän grundade kolonin och handelscentret Macao år 
1553. Kina blev allt mer slutet under Ming-dynastin. Man krigade med Japan och 
Korea, blev fattigare vilket ledde till att fler problem följde. 
(Kauhanen, 1999, 35) 
3.12 Qing-dynastin 
Efter att den sista Ming kejsaren störtades 1644 tog Qing-dynastin över, som va-
rade ända till 1911. Befolkningstillväxten tog fart, men jordbrukets utveckling 
följde inte samma takt vilket ledde till svältperioder. Kineserna har genom histo-
rien uppskattat egna produkter, därför var det begränsad import av varor från öv-
riga världen. Engelsmännen hittade dock en produkt som hade en marknad i Kina, 
opium, som importerats från Indien. Opium var förbjudet i Kina, men smugglare 
hittade alltid vägar in i det stora landet. 
(Kauhanen, 1999, 35-37) 
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3.13 Tiden efter dynastierna 
1911 skapades Republiken Kina av Sun Yatsen, innan det hade han studerat till 
doktor på Hawaii och slutfört sina studier i Hongkong. Hans parti blev kortvarigt 
likaså hans politiska effekter på landet. 
Kommunistiska partiet grundades 1921 i Shanghai och till en början höll sig halv-
hemligt. Japan erövrade i Manchuriet år 1932 och där grundade Japanerna en egen 
stat. Kriget med Japan fortsatte framtill andra världskrigets slut och Japans kapitu-
lation. 
(Kauhanen, 1999, 38) 
 
3.14 Mao Zedong  
Efter att Mao myntat begreppet Folkrepubliken Kina 1949 började genast arbetet 
att förnya landet, rättväsendet anpassades enligt kommunisternas politik. Förebil-
den var Sovjet och tog många politiska influenser därifrån. Sovjet skickade även 
maskiner samt experter för att få fart på Kinas industrier och jordbruk.  
Den Mao ledda kampanjen ”Det stora språnget” var ett mindre lyckat försök att få 
i gång industrin, okonventionella metoder propagerades i jordbruket samt mass-
mobilisering av arbetskraften. Man uppskattar att ca 30 miljoner dog i svällt under 
svältperioden. Under samma period klipptes det starka bandet med Sovjet, man 
blev nästan helt avskärmad från världen omkring. 
(Kauhanen, 1999, 38-39) 
3.15 Efter Mao 
Efter Maos bortgång 1976 beslöt man att ta landet i en ny riktning. Kommunister-
na erkände att kulturrevolutionen var ett misslyckande. Man upprättade diploma-
tiska kontakter med nästan alla västländer.   
(Kauhanen, 1999, 40-41) 
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Hua Guofeng tog sedan över som premiärminister när den aktade Zhou Enlai av-
led 1976. Hua Guofeng tog senare över som partiledare, han lät arrestera Maos 
änka samt de radikala vänsteraktivisterna de fyras gäng.  
(Landguiden, 2016) 
4 EKONOMI 
Mellan år 1000 och 1500 var Kina ett av de mest ekonomiskt utvecklade länderna 
i världen, man hade världens högsta per capitainkomst. Europa gick sedan om 
Kina som fick en allt sämre situation ekonomiskt. Efter att Folkrepubliken Kina 
etablerades 1949 följde många experiment och riskataganden för ekonomin. Bland 
annat efter kulturrevolutionen och det stora språnget var landet nära en kollaps.  
(Bigsten A, Ljungwall C. 2000) 
Ännu på 70-talet hörde Kina till ett av de fattigaste länderna i världen, enligt 
världsbankens rapporter levde 80 % av befolkningen under fattigdomsgränsen 
som har under 1 dollar att spendera dagligen. Endast en tredjedel kunde läsa och 
skriva.  
Efter att Kina blev mer öppet har ekonomin växt snabbast i världen och utbild-
ningsnivån har vuxit betydligt. Läs och skriv svårigheter finns endast i glesbe-
byggda områden. Förutsättningar har blivit mycket bättre och man lever längre i 
Kina, men fortfarande finns många som lever i fattigdom och livskvaliteten skiljer 
sig stort mellan de olika regionerna.  
Det finns många möjliga orsaker till Kinas framgång senaste 20 - 30 åren, en av 
de viktigaste är Kinas öppnande gentemot omvärlden. Det ledde till att kapital 
från utlandet kunde flöda in i landet, man fick tillgång till ny teknologi och fär-
digheter. Exportindustrin fick ett ordentligt uppsving med de utlänska investering-
arna. Man hade redan en bra grund med besparingar och en lång tradition inom 
företagsamhet. Den stora lågavlönade arbetar massan var ännu en faktor som 
hjälpte till.  
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1988 ändrades grundlagen så att även privatpersoner kunde bli företagare. Tidi-
gare var privatföretag olagliga att driva. Antalet företag steg snabbt efter lagänd-
ringen, 1998 fanns det redan över en miljon privatägda företag med 78 miljoner 
anställda.  
(Kauhanen, 1999, 145-150, landguiden, 2016) 
Den ekonomiska utvecklingen sedan 1978 i Kina har varit snabbare än i något an-
nat land. Mätt i bruttonationalprodukt (BNP) är Kina världens näst största eko-
nomi efter USA. Det beräknades att Kinas skulle gå om USA inom några år, men 
i början av 2010-talet bromsades tillväxten en aning, man gick i Kina över till en 
mer marknadsstyrd- och konsumtions ekonomi. 
Mellan åren 1981 och 2007 växte ekonomin i Kina med ett genomsnitt på 10 %, 
regionerna i sydprovinser Guangdong, Fujian och Hainan har varit särskilt fram-
stående för tillväxten. Att tillväxten varit relativt centrerade till vissa orter har ökat 
på inkomst skillnader för arbetarna i de olika regionerna i landet. Även västpro-
vinserna har fått bättre förutsättningar efter att regeringen öppnat för privata inve-
steringar där. 
Den globala finanskrisen 2008 bromsade tillväxten, minskad efterfrågan drabbade 
de kinesiska exportföretagen. Ett omfattande stimulanspaket arrangerades av rege-
ringen för att hindra nedgången i ekonomin. 600 miljarder dollar skulle användas 
under en två årsperiod för att rusta upp infrastrukturen i landet. Ekonomins ut-
veckling gick bättre än förväntat 2009, men experter varnade i början av 2010 att 
det fanns risk för överhettning när ekonomin växte för snabbt. Bostadspriserna 
steg och man började ana en bostadsbubbla, även ökad inflation rådde i landet. 
Regeringen gjorde ett försök 2001 att hindra prisstegringen genom att bygga tio 
miljoner subventionerade bostäder. 
Strukturella svagheter, skuldsättning, överkapacitet och ineffektivitet har drabbat 
Kina i takt med att man det senaste decenniet fokuserat på kraftiga investeringar, 
utlåningar och export. En ny frihandelszon skapades i Shanghai inriktad på ser-
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vicesektorn med avregleringar för investerare från utlandet. Man gjorde även en 













Renminbi är den valuta som används Kina, myntenheten kallas Yuan. Den inter-
nationella valutakoden är CNY, men förkortningen RMB existerar också. People’s 
Bank of China är Kinas centralbank som förvaltar om pengarna. Den största se-
deln är 100Yuan som motsvarar ca 14€ (20.4.2017).  
(fi.chinaops.fi, kauppalehti.fi) 
5 KULTUR 
Man kan säga att redan för 5 miljoner år sedan startade den första kulturella skill-
naden mellan individer. Våra förfäder skilde sig från schimpanserna och goril-
lorna genom att lämna skogarna och leta sig ut på savannerna.  Flytten till slätter-
na gjorde att man började gå på två ben, och fick bättre utsikt i högt gräs. Man 
kunde bättre uppmärksamma farliga rovdjur, men även bytesdjur för egen jakt. 
Eftersom två armar passande blev disponibla kunde våra förfäder börja använda 
dem till annat, som att bära saker.  Man började fördela sig i grupper över hela 
kontinenten och anpassa sig till de förhållanden man levde i. 
(Hofstede G, Hofstede G.J, Minkov, M, 524-525) 
Ingen grupp kan undvika kulturer.  Ett exempel om en grupp människor som är 
främmande för varandra hamnar på en öde ö, som saknar ett gemensamt språk och 
vanor. Snabbt skulle gruppen börja komma överens om ett antal regler, samarbete, 
ledarskap och beteende. Olika roller skulle delas ut om man gammal, ung kvinna, 
man fysisk stark eller svag. Uppgifter skulle delas ut vem som skall ta hand om de 
sjuka. Syftet med exemplet är att visa att det inte går att undvika fenomenet kul-
tur. Kulturen behöver inte nertecknas, dock återstår det att gemensamma regler är 
viktiga för gruppens överlevnad. Hur kulturen inom gruppen utformas kan bero 
helt på slumpen, men utformas starkt vilka värderingar de enskilda individerna 
hade innan de kom till ön. Speciellt de starka ledarna inom gruppen sätter prägel 
på hur kulturen utformas på ön.  
(Hofstede G, Hofstede G.J, Minkov, M, 28-29) 
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5.1 Kinesisk kultur 
Kina är en mycket gammal civilisation, en stor del av värderingarna från fornål-
dern är fortfarande orörda. Andra civilisationer som Grekerna och egyptierna har 
lämnat sina tidigare värderingar från forntiden. I västvärlden finns det även tyd-
liga avbrytningar som markerar när en era avslutas och en ny tar vid, romarrikets 
fall, reformationen av kristendomen och förenta staternas självständighetsförkla-
ring. Kineserna ser sin historia mer kontinuerlig, där det endast finns små avbräck 
av utlänska ockupationer och erövringar. Varaktigheten har gjort att arkitekturens 
och konstens utveckling de senaste 1000 åren varit marginell.  
”Kina är en urgammal civilisation. Under Chou-dynastin (år 1122 före Kristus till 
år 256 efter Kristus) utvecklades hjulet, bandsågen, diamantborren och armborst-
en. Inom matematik och astronomi var kineserna stundtals före västvärlden. Py-
tagoras ´geometriska teorem togs fram i Kina ungefär samtidigt som det togs fram 
i Grekland, ca 400 år före Kristus. Vid ungefär samma tid kartlade kineserna un-
gefär 1500 stjärnor, 200 år före Hipparchos kartlade ungefär hälften så många.” 
(Harris & Moran, 1979, 309.) 
Kineserna är ändå inte helt monotona. Åsikterna går i sär bland de olika etniska 
grupperna, även bland den största etniska gruppen Hankineserna finns det skiljak-
tigheter. Folket i de olika regionerna är stolta över sin distinkta kokkonsts stil, 
historia och livsstil. 
(Yang, 1991; Amber, Witzel, 2004, 47 - 50) 
Kina var under större delen av sin historia avskärmat från de övriga långt gångna 
civilisationerna. Därför är det inte konstigt att Kineserna under lång tid sett sitt 
land samt civilisation som ett kulturens centrum. Övriga civilisationer ansågs 
främst vara barbarer och enfaldiga kulturer. Uppfattningarna var emellertid lika-





Det har påträffats många arkeologiska upptäckter i Kina som bestyrker landets 
starka kultur. Terrakottaarmén består av tusentals lersoldater i naturlig storlek, och 
är ett av de kändaste arkeologiska fynden i Kina. Lersoldaterna upptäcktes av en 
slump när några bönder var tvungna att gräva en ny brunn eftersom det rådde ex-
trem torka våren 1974 i den kinesiska Shaanxiprovinsen.  
(Landguiden, 2015; Allt om Historia, 2010) 
 




Det finns flertal filosofer som haft stor påverkan i den kinesiska historien. En del 
filosofier blir grunden för en religion medan andra endast är tankesätt. Den oroliga 
tiden i slutet av Zhou-dynastin gav upphov till många tankesätt, som konfucian-
ism, Taoism, och legalism.  
(Amber, Witzel, 2004) 
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5.3.1 Taoismen 
Fadern till taoismen sägs vara tänkaren Lao Zi, det finns dock tvivel om han exi-
sterat över huvudtaget. Taoismen är inte religion men det finns religiösa rörelser 
som baserats på taoismens principer. Att söka visdom är människans viktigaste 
uppgift enligt taoismen.  
(Einhorn, 2010; Amber, Witzel, 2004, 71) 
Materiell strävan avvisas i taoismen även habegär och missnöje förkastas. Flertal 
poetiska mästerverk har inspirerats av taoismen samt litteratur. 
(landguiden, 2014) 
En del av taoismen är feng shui, som en tro där man beaktar energins rörelse samt 
hur den påverkar livet på jorden. I dag används tankesättet flitigt av inredare även 
i västvärlden, vissa anser att det är en vetenskap. Feng shui kan påverka hur högt 
hus skall byggas samt var vägar skall dras.  
(Kauhanen, 1999) 
5.3.2 Konfucianismen  
Konfucianismen kan ses som en religion men även som en filosofisk skola hur 
människan skall framleva sitt liv. Ordning, stabilitet och harmoni värderas högt 
inom konfucianismen. Skaparen Konfucius utvecklade sin filosofi med samtal 
som han hade med sina lärjungar. 
(Einhorn, 2010; landguiden, 2014) 
För att förstå sig på kinesernas beteende måste man först studera grunderna i 
konfucianismen. 
(Kauhanen, 1999, 29) 
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5.4 Maten 
För Kineserna är maten viktig, kanske viktigare än för något annan nation. Det bör 
även beaktas i affärsvärlden, förhandlingar bör hållas så att man hinner äta lunch 
och middag. I samband med middag skapas vänskapsrelationer och kontakter, det 
är ett av de största tecknen på vänskap att bli bjuden på middag till en kines hem.  
Landets stora yta påverkar även matkulturen, man äter främst det som finns att 
tillgå i regionen. Även årstiderna påverkar det man äter, det man äter på somma-
ren skiljer sig från det man äter på vintern. Alla områden och de 55 olika minori-
teterna har sina egna traditioner. Färsk mat är allmänt omtyckt, man handlar dag-
ligen det man ska tillaga på kvällen men inte mera. Ris är en viktig del av maten, 
men i norr där man lider brist på risfält är nudlar och vete produkter mer vanliga. 
Maten tillagas med högvärme i stekpannan eller så friteras den. Ugnen används 
begränsat i Kina, eller så saknas den helt i köket. 
Måltiden består av flera mindre portioner, mera portioner och rätter desto fler 
ätare. Ett följe på 4 personer äter vanligtvis 2-3 olika varmrätter, soppa samt själv-
fallet ris eller nudlar. Därtill kommer diverse såser och kryddor som matgästerna 
använder på valfritt sätt. 
De vanligaste dryckerna är läskedrycker, öl samt te. I vardagliga måltider kan 
endast soppa räcka som måltidsdryck. Te är viktigt för kineserna och måste alltid 
finnas tillgängligt, det dricks flitigt i samband med affärsmöten.  
(Kauhanen, 1999, 43-49) 
5.5 Innovationer 
Många grundläggande uppfinningar härstämmar från Kina, papper tillverkades där 
1000 år innan det anlände till Europa. Även porslinet, kompassen, seismografen 




Kina är en ateistisk stat. Religionsfrihet har varit med i lagen sedan 1982, statens 
propaganda för ateism har upphört. För att få medlemskap i kommunistpartiet 
krävs alltjämt att man är ateist.  
1949 i samband med kommunisternas intåg till makten blev det märkbara änd-
ringar för Kinas religion utövare. Kloster och tempel lades ner för att sedan an-
vändas till andra ändamål, Jordstycken överfördes till statens ändamål samt präs-
ter och munkar fick nya arbeten. Många troende utsattes även för övergrepp under 
åren 1966-1976 då den så kallade kulturrevolutionen med Mao i spetsen ägde 
rum. 
Kommunisterna har på senare tid accepterat att religion utövas, man har blivit mer 
förstående till att religion är en del av historien.  De tidigare stängda monumenten 
samt templena har rustats upp och tagits i bruk igen. 
(Landguiden, 2014; Kauhanen, 1999, 29-32) 
Det finns inga exakta siffror på hur många kineser som utövar någon slags relig-
ion, det är inte något man vill skylta alltför mycket med. Officiella siffror visar på 
ca 1000 miljoner medan andra är uppemot 300 miljoner troende.  
Buddismen är den största religionen i Kina. Det finns varierande riktningar inom 
buddismen representerade. Konfucianismen och Taoismen är Kinas traditionella 
trossystem, men räknas inte som religioner utan snarare som vishetsläror. De två 
filosofierna har levt i samexistens med buddismen. 
Bland hui-folket och regionen Xinjiang i nordvästra Kina har islam starkt fotfäste. 
Antalet muslimska utövare ligger på ca 20 miljoner enligt officiella beräkningar, 
dock finns det även siffror som visar på minst 50 miljoner. 
Kristendomen finns även representerad i kina, det finns både katolska och prote-
stantiska kyrkor. Katoliker som ser påven som främste ledare måste utöva religion 
i det fördolda, eftersom endast katoliker som är fristående från Vatikanen tillåts. 
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Uppskattningsvis finns det 16 till 23 miljoner katoliker i Kina, även om de offici-
ella siffrorna visar på 6 miljoner.  
I en undersökning gjord av det amerikanska forsknings- och opinionsinstitutet 
Pew från 2012 uppskattades antalet katoliker till ca 9 miljoner, medan protestan-
tiska kristna uppskattades till 68 miljoner. 
(Landguiden, 2014) 
7 BEFOLKNINGEN 
Den största etniska gruppen i Kina är hankineser, de står för ca 90 % av befolk-
ningen. Övriga ca 10 % är ett 50 tal mindre etniciteter utspridda över hela landet, 
likväl inte endast på landsbygden. Kinas mångfaldiga etnicitet utmärker sig speci-
ellt i antalet språk som talas i landet, hela 205 språk används vilket är mera än i 
Europa. Många av språken talas endast av mindre grupper 
(Kauhanen, 1999; Amber, Witzel, 2004) 
Kinas hastiga befolkningsökning har länge skapat oro för ledarna. Ettbarnspoliti-
ken startade i början av 1980-talet, de som då skaffade mer än ett barn äventyrade 
möjligheten till samhälleliga förmåner samt råkade ut för straffavgifter. Undantag 
förekommer ändå bland minoritetsfolket som tilläts skaffa två barn om det första 
kom att vara en flicka.  
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Bild 5: Kinas befolkningsutveckling 
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Flickbarn blev utsatta speciellt bland fattiga på landsbygden, där pojkar ses göra 
mer nytta för hemmet. Det hände dessvärre mord på nyfödda flickor, senare i ti-
den blev abort mer vanligt då man kunde se blivande könet med ultraljud även i 
fattigare områden. Favoriseringen av pojkar har lett till att det i dag finns mycket 
mera män än kvinnor i landet. Kina har på senare tid skapat gynnsammare förut-
sättningar för de som vill ha två barn, sedan 2015 kan man ansöka om att skaffa 
mer än ett barn. 
(landguiden, 2015) 
8 POLITIK 
Folkrepubliken Kinas författning påstår bestämt att landet är en socialistisk stat 
där det står i grundlagen att all makt tillhör folket. Innan 1911 styrdes Kina helt 
från huvudstaden Peking av kejsaren. Sedan Folkrepubliken grundandes 1949 har 
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kommunistpartiet regerat, betydelsen har minskat gradvis men det är fortfarande 
det parti med störst makt.  
Även om det finns åtta mindre partier utöver kommunistpartiet är Kina i praktiken 
en enpartistat. Dessa partiers samarbete med kommunistpartiet är betydande, man 
kan inte påstå att de utgör en opposition deras inflytande är närmare obetydlig.  
Ett fristående parti Kinas demokratiska parti (KDP) gjorde ett försök år 1998 att 
utmana det kommunistiska härskar väldet, regimen hejdade försöket hänsynslöst. 
Partiet har trots det fortsatt verka, men har gått under jorden. En medlem som för-
sökte organisera en nationell partikongress dömdes till 13 års fängelse för omstör-
tande verksamhet år 2009. 
Peking är Kinas politiska centrum, men utöver det finns tjugotre provinser, fyra 
självstyrande kommuner, fem autonoma regioner och den speciella regionen 
Hongkong  
(Amber, Witzel, 2004; landguiden, 2016) 
8.1 Kommunistpartiet 
Det kinesiska kommunistpartiet tog makten 1949 genom att segra i inbördeskrig 
mot Chiang Kai-sheks nationalister, som sedan flyttade republiken Kinas regering 
till Taiwan. Kommunisterna namngav deras nya regim Folkrepubliken Kina. 
Även om det kinesiska kommunistpartiet ständigt varit dominerande, har Kinas 
politiska institutioner och politisk kultur utvecklats betydligt under de senaste de-
cennierna. Där av förklaringen varför det hittills åtminstone undvikit samma öde 
som systerpartiernas i Sovjetunionen och Östeuropa. 
Med sina 82 miljoner medlemmar är Kinas kommunistparti världens största. Kor-
ruption samt att maktfullkomlighet fördelat sig i de egna leden har lett till att po-
pulariteten minskat en aning. Under 2000-talet har partiet agerat mot korruptions-
anklagelserna och fällt tiotusentals tjänstemän för korruption, inte ens de högtupp-
satta har kunnat känna sig trygga.   
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Centralkommittén är kommunistpartiets högsta beslutande organ, de utnämner 
politbyrån vars innersta krets utgör det ständiga utskottet. Var femte år hålls en 
partikongress, där väljs ledamöterna för de olika partiinstanserna.   
10 dagar varje år i Peking samlas Statsmaktens högsta organ den Nationella folk-
kongressen som består av bortåt 3000 ledamöter. Folkkongressen möts angående 
finansplan och budget. Man bestämmer även vilka som får betydande poster i 
kongressen som president, vicepresident samt premiärminister. Presidenten och 
vicepresidenten är i stor utsträckning endast ceremoniella och involverar få upp-
gifter. 
Regeringen är landets högsta verkställande makt, det är folkkongressen som utser 
regeringen och den leds av premiärministern. Presidenten, regeringen samt dess 
ministrar utses för en fem års period. 
(landguiden, 2016; Amber, Witzel, 2004; Lawrence, 2013; Kauhanen, 1999) 
8.2 Folkets befrielsearmé 
Folkets befrielsearmé är Kinas försvarsmakt, det är inte direkt en nationell armé 
som tillhör staten. Folkets befrielsearmé är i högre grad en militariserad falang 
tillhörande kommunist partiet, där partiets intressen prioriteras högst av allt. Bevis 
på folkets befrielsearmé lojalitet demonstrerades 1989 när kommunistpartiet 
pansarvagnar ut på gatorna i Peking, för att tömma himmelska fridens torg från 
student demonstranter. Hundratals miste livet, dock har inga officiella siffror på 
antalet döda släppts från regeringens håll.  
(Lawrence, 2013) 
8.3 Rättsväsende 
Människorättsorganisationer säger att det finns tusentals politiska fångar i landet, 
däribland 2010 års Nobels fredpristagare Liu Xiaobo. Arbetsläger utan rättegång 
eller häktning i hemliga fängelser har även drabbat andra regim kritiker. Kommu-
nistpariet fastställde att man skulle stänga 260 arbetsläger från 1950-talet med 
sovjetiskt mönster, fängelserna inhyste totalt 160000. Människorättsorganisation-
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erna anser likväl att en del fortfarande är aktiva. Tortyr förekommer fortfarande 
trots att det förbjöds 1996. Det har även rapporterats om en ökning av försvinnan-
den och husarester.  
(Olsson, 2016; landguiden, 2016) 
Alla landets nationaliteter och deras rättigheter är tryggade i grundlagen. Lagen 
uppbär självstyre i de autonoma regionerna, men det fungerar inte alltid i prakti-
ken. 
Rättväsendet har förändrats till det bättre de senaste årtiondena, det har övergått 
till att vara mer modernt samt anpassats till de internationella standarderna. Det 
hindrar inte att kommunistpariet fortfarande har stort inflytande i rättväsendet, 
även korruptionen finns kvar. Ett femtiotal grova brott bestraffas fortfarande med 
döden. Det är en statshemlighet hur många årliga avrättningar som utförs, man 
uppskattar det till 8000–12000 årligen vilket är mer än i något annat land. Använ-
dingen av ångarnas organ har kritiserats av människorättsorganisationer, vilket 
även verkar ha gett resultat då det skett en minskning i användandet. 2012 togs det 
fram ett nytt sätt att gå tillväga, där fångarna själva får bestämma över sina organ. 
Regeringens inställning till advokater och jurister som var inblandade fall om-
mänskliga rättigheter blev strängare 2015.  Hundratals advokater och jurister som 
försvarat aktivister arresterades. Det var en tydlig varning från regeringen till in-
hemska och utlänska aktivister. 
 (landguiden, 2016) 
8.4 Pressfrihet 
Regimen i Kina som i andra auktoritära stater ser på mediers roll annorlunda än 
västländerna. Mediernas roll är inte enbart att informera om nyheter, utan de ska 
fostra folket och förmedla regimens politik åt folket.   
2003 var det endast ca 60 miljonet internetanvändare i Kina.  När utbrottet av 
SARS inträffade samt skandalen med melamin förgiftat mjölkpulver hände kunde 
myndigheterna enkelt ta avstånd från ansvaret. 2011 är internetanvändarna över 
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500 miljoner, vilket leder till att information är svårare att styra för myndigheter-
na. 
Efter en tågolycka vid utkanten av Wenzhou år 2011, spreds kritik på exempelvis 
mikrobloggar ögonblickligen mot det korrupta järnvägsministeriet. Eftersom 
olyckan förmodligen hade kunnat undvikas skötte myndigheterna krishantering 
som de brukar, Kinas propagandaministerium gav riktlinjer vad medierna skulle 
rapportera.  
Myndigheterna med hjälp av internetpoliser kontrollerarer ständigt informationen 
som finns att tillgå på internet. Till politikerna samlar de även in information och 
åsikter som folket skriver på internet.  
(Olsson, 2016, landguiden, 2016) 
9 EMPIRISK DEL 
I den empiriska delen har jag valt att göra en intervju med en person som besökt 
Kina och har erfarenhet av att göra affärer med företag från Kina. Intervjun skall 
ge stöd åt teorin, och även ge svar på frågor som man inte hittar i böcker.  
9.1 Val av metod 
Jag valde en semi-strukturerad kvalitativ intervju. Jag hade en lista med några för-
beredda frågor och sedan fyllde på med följdfrågor på givna svar i intervjun. Jag 
tyckte det var den mest passande metoden för att få ut så mycket information som 
möjligt.  
9.2 Intervju 
I en intervju ingår tre personer, den som intervjuar, respondenten samt en åskå-
dare. Alla har olika roller och följer någorlunda uppsatta regler. Personen som in-
tervjuas förmedlar sina åsikter via den som intervjuar till åskådarna. En intervju-
process leder inte alltid till en intervju utgiven i tryck. Intervjun kan även använ-
das som grund för andra typer av offentliggöranden, t.ex. rapporter eller artiklar. 
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(Jacobsen 1993, 10) 
En intervju kan gå till på flera olika sätt, den kan vara individuell, med telefon el-
ler en gruppintervju. Man kan även använda sig av skriftliga frågemetoder. Tele-
fon intervjuer lämpar sig bäst om man inte har så svåra frågor och har begränsat 
med tid. Den blir dock mera anonym samt att man går miste om kroppsspråk samt 
den personliga kontakten.  
(Anderson 1985, 23-25) 
Muntliga metoder har den fördelen att man skapar bättre kontakt med den som 
intervjuas. Man kan även anpassa samt ändra på intervjun under dess gång, samt 
förklara saker som inte uppfattas.   
(Anderson 1985, 23-25). 
10 INTERVJU 
Jag har valt att intervjuat Tommy Backlund som arbetat i över 10 år på ett företag 
inom pappersproduktbranschen. Företagets område var bland annat import, ex-
port, tillverkning och försäljning av kort.  
1. När besökte du Kina? 
Jag besökte Kina hösten 2001, det var både en nöjes- samt företagsresa. 
  
2. Var det enkelt att ta sig dit Från Finland?  
Det är mycket enkelt att ta sig från Finland till Kina, direktflyg till Peking 7-8h. 
Efter 3 dagar i Peking flög vi till Xiamen, ca 1 timmes flyg via Shanghai. Från 
Xiamen tog vi oss med taxi till Zhangzhou. På tillbakaflyget till Peking från Xia-
men uppstod det lite problem, eftersom tulltjänstemännen inte släppte in oss i 
terminalen och de talade inte engelska så vi förstod inte varför vi inte fick komma 
in. Flera tjänstemän började kolla på våra flygbiljetter samt pass, och vi förstod 
fortfarande inte vad som vad fel. Efter många om och men kom äntligen en tjäns-
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teman som kunde lite engelska och förklarade för oss att man måste betala ”air-
port-tax”, eftersom den inte ingår i biljetten. 
3. Vilken stad/städer besökte ni? 
Alltsomallt besökte vi 3 städer, Peking, Xiamen och en liten stad utanför Xiamen 
vid namnet Zhangzhou (befolkningsmängd ca 600 000) 
4. Vad var ditt första intryck av Kina? 
Mitt första intryck av Kina var den enorma mängd människor samt trafik. Det 
andra intrycket var den dåliga luftkvaliteten vid vindstilla dagar. 
5. Hur var prisnivån i butiker i jämförelse med Finland? 
Man kunde göra stora fynd i Kina eftersom prisnivån var mycket låg. 
6. Klarade man sig bra med engelska? 
Vid stora sevärdheter och turistattraktioner klarade man sig bra på engelska, men 
man skulle alltid ha ett visitkort från Hotellet för att visa taxichauffören i och med 
att dessa mycket sällan kunde engelska. I staden Zhangzhou hade vi med oss en 
tolk för lokalbefolkningen kunde ingen engelska. 
7. Råkade du ut för några kultur chockar? 
I Peking och på de stora turistattraktionerna råkade jag inte på några kulturchock-
ar i och med att de var så vana med turister. Måste nog säga att den största kultur-
chocken kom från deras mat och hur god den var. 
8. Märkte man på något sätt av Kinas censur på medier? 
Internet var inte så vanligt på den tiden, och det var svårt att förstå var som stod i 
dagstidningarna eftersom allt var på mandarin. Men på hotellrummet syntes alla 




9. Hur var ditt intryck av Kineserna? 
Överallt pågick det byggnadsarbete, såväl skyskrapor som nya vägar. Mitt hel-
hetsintryck av Kineserna var att de var ett arbetsamt och vänligt folk. Man vågade 
gå ut på gatorna på kvällarna utan att känna sig otrygg. En person som de fortfa-
rande höll högt var Mao Zedong, hans ansikte syntes överallt i stadsbilden samt på 
många souvenirer. Kineserna var mycket stolta över sin kultur och sitt land, t.ex. 
så var det mycket reklam och souvenirer för Olympiska Spelen som skulle hållas i 
Peking 2008, alltså om 7 år. 
10. Vad var det mest intressanta platsen ni besökte? 
Den mest intressanta platsen jag besökte var nog staden Zhangzhou, där man fick 
se lokalbefolkningen i sin rätta miljö. Vid trafikljusen i staden kunde lätt 300 
cyklar samlas längst fram, och att trafiken löpte på så smidigt ändå fastän alla 
cyklar körde mellan bilarna. En annan intressant plats jag besökte var Kinesiska 
muren. Jag har alltid föreställt mig att muren är rak över stora slätter, men muren 
slingrar sig högt upp i bergen på mycket svåråtkomliga platser. Och dess längd på 
ca 6300km är helt fantastisk. 
  
11. Besökte du någon fabrik? 
Jag besökte en fabrik i utkanten av Zhangzhou. 
  
12. Vad tillverkades där? 





13. Åsikter om fabriken? 
I byggnaden på 7-8 våningar där fabriken hade sina utrymmen fanns det ca. 10 
olika företag, och företaget jag besökte hade en hel våning för sin produktion. I en 
stor sal satt 150-200 arbetare och målade lerfigurerna för hand, med små målar-
penslar. Lerfigurerna som var ca 10cm höga föreställde människor, och jag tittade 
noggrant på hur en arbetare målade enbart ögonvitorna på lerfigurerna, innan 
denne gav figuren vidare till sin kollega som målade bakgrunden. Jag kunde kon-
statera att det inte är någon lögn då det står på produkter som är tillverkade i kina 
att de är handgjorda. Oftast var det hela familjer som jobbade på fabriken, långa 
dagar och korta pauser och de bodde mycket nära sina arbetsplatser. Det var på 
hösten jag besökte fabriken och temperaturen var ganska human, men jag kan 
tänka mig att det blir mycket varmt på sommaren då det var närmare 200 personer 
i samma rum, någon luftkonditionering fanns inte, förutom inne hos cheferna. 
  
14. Hur var kvaliteten på de produkter ni importerat från Kina? 
Kvaliteten på produkterna från Kina var till största delen mycket bra. Innan affä-
ren slogs fast måste man dubbelkolla att all information mellan parterna var rätt 
och att kvalitetsbestämmelserna stämde. 
  
15. Fungerade inköpen från Kina oftast bra?  
Inköpen från Kina fungerade oftast bra, oftast då det uppstod problem så var det 
brist på kommunikation (både från producent och från kund). Kulturella skillnader 
och olika vanor kunde också bidra till problem, då inköparen inte tog hänsyn till 
dessa och antog att producenten visste hur man gör i Finland så kunde det lätt 
uppstå misstag. Men ifall det konstaterats problem med inköpen så var det bara att 
försöka fixa problemet själv för att det skulle kosta för mycket tid och pengar att 




Målet med examensarbetet var att ge en bred bild av Kina. Landet är mäktigt på 
många sätt, landets yta bland de största i världen, folkmängden störst i världen och 
en lång och väldokumenterad historia. Medan jag skrivit har jag lärt mig mycket 
om landet och dess historia. Speciellt historian var intressant, även om man kände 
till en del från tidigare var det intressant att gå lite djupare i den. 
 Jag hoppas guiden kan ge information åt privatpersoner som har för avsikt att be-
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BILAGA 1. Intervjufrågor  1(1) 
1. När besökte du Kina? 
2. Var det enkelt att ta sig dit Från Finland?  
3. Vilken stad/städer besökte ni? 
4. Vad var ditt första intryck av Kina? 
5. Hur var prisnivån i butiker i jämförelse med Finland? 
6. Klarade man sig bra med engelska? 
7. Råkade du ut för några kultur chockar? 
8. Märkte man på något sätt av Kinas censur på medier? 
9. Hur var ditt intryck av Kineserna? 
10. Vad var det mest intressanta platsen ni besökte? 
11. Besökte du någon fabrik? 
12. Vad tillverkades där? 
13. Åsikter om fabriken? 
14. Hur var kvaliteten på de produkter ni importerat från Kina? 
15. Fungerade inköpen från Kina oftast bra? 
